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有罪犯罪者の軽重 0 1 2 3 4 　　6月ま5　　たはそ
　　れ以上
自動車の不正使用 12＊　　　　12＊　　　　12＊　　　　　13 15　　　17 191
マリファナの所持 18－20
犯罪にかかわった 12＊　　　　　12＊　　　　　13＊　　　　　15 17　　　19 21
窃盗（＄250－＄2500）1
加重文書偽造罪 20－222
窃　　　　　盗 12＊　　　　13　　　　　15　　　　　17 19　　　22 25
皿
（＄250－＄2500） 18－20　21－234－26
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